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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﺼـﺮف  ﺳـﺎﻟﻢ،  ﻏـﺬاﻳﻲ  رژﻳـﻢ  ﻣﻬﻢ ارﻛﺎن از ﻳﻜﻲ
 ﻣﻴـﺰان  اﻓـﺰاﻳﺶ  (.1) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﺳﺒﺰي و ﻣﻴﻮه ﻛﺎﻓﻲ
 درﺻـﺪي  02 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﺳـﺒﺰي  و ﻣﻴﻮه ﻣﺼﺮف
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (. 2) ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﻄﺮ
 ﺑـﺎ  ﺳـﺒﺰي  و ﻣﻴـﻮه  ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻌﺪد،
 ﻫـﺎي  ﺳـﺮﻃﺎن  ﭼـﻮن  ﻫـﺎﻳﻲ  ﺑﻴﻤـﺎري  ﺑـﺮوز  ﻛﺎﻫﺶ
 ﺧـﻮﻧﻲ  ﻛﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﻮارش، دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻗﺴﻤﺖ
 ﺳـﻨﺪرم  ﻓﺸـﺎرﺧﻮن،  دﻳﺎﺑـﺖ،  ﭼـﺎﻗﻲ،  ﺳـﻜﺘﻪ،  ﻗﻠـﺐ، 
-1) اﻧـﺪ  داده ﻧﺸـﺎن  را اﺳـﺘﺨﻮان  ﭘﻮﻛﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ
 ﺑـﺮاي  ﺑﻬﺪاﺷـﺖ،  ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﺑﻖ(. 5
 ﺳـﺒﺰي  و ﻣﻴـﻮه  ﻣﺼﺮف از ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻮاﻳﺪ از وري ﺑﻬﺮه
 5 ﻣﻌـﺎدل ) روز در ﮔـﺮم  004 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ
 ﻣﺼـﺮف  ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ(. 2) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺼﺮف( روز در وﻋﺪه
 رﻳـﺰ  ﺳـﻮدﻣﻨﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ ﻫﺎ ﻣﻴﻮه و ﻫﺎ ﺳﺒﺰي
ﻫـﺎ ﻓﻴﺘﻮﻛﻤﻴﻜـﺎل  ﻫـﺎ، اﻛﺴـﻴﺪان  آﻧﺘـﻲ  ﻫـﺎ،  ﻣﻐـﺬي 
  (. 3) ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ در ﻓﻴﺒﺮ و( lacimehcotyhP)
 در و ﺟـﻮان  ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻳـﻚ  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻫـﺎي دﻏﺪﻏـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺑـﻪ ﻣﺸـﻐﻠﻪ ﭘـﺮ ﺣـﺎل ﻋـﻴﻦ
 ﺗﻮ ﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺷﻴﻮه  اﻧﺘﺨﺎب در ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،
 ﻫـﺎﻳﻲ ﮔـﺮوه  از ﻣﻌﻤـﻮﻻ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن(. 6) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻪ
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻋـﺎدات  ﻛـﻪ  ﮔﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻣﺤﺴﻮب
 در(. 7) دارﻧ ـﺪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ آﻣـﻮزش ﺑ ـﻪ ﻧﻴـﺎز و داﺷـﺘﻪ
 ، A، Eﻫـﺎي  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻋﺪم اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻛﻠﺴـﻴﻢ،  اﻣـﻼح  اﺳـﻴﺪﭘﻨﺘﻮﺗﻨﻴﻚ،  ﻓﻮﻟﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ،C
 دﺧﺘـﺮان  ﻏـﺬاﻳﻲ  رژﻳـﻢ  در آﻫـﻦ  و ﻣـﺲ  ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ، 
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  ﺷﺪه رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﺌﻮريﻫﺎيﺳﺎزهاﺳﺎسﺑﺮآنﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ 
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﺧﻮرد ﻣﻲ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫﺎ ﻣﻴﻮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﺼﺮف :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮاﺑﮕﺎه در ﺳﺎﻛﻦ دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻴﻮه روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮاد، از دﺳﺘﻪ اﻳﻦ در ﻣﻴﻮه ﻣﺼﺮف
  .اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﺳﺎزه اﺳﺎس ﺑﺮ آن ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻬﺮان
 ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﮔﻴـﺮي  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﺗﻬـﺮان  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮاﺑﮕﺎه در ﺳﺎﻛﻦ دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮي 002 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در :ﻛﺎر روش
 داده ﻫـﺎ  .ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ را ﺷﺪه رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﺳﺎزه و ﻣﻴﻮه روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮدي،  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﻫﺎي آزﻣﻮن و SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم ﺗﻮﺳﻂ
 ﻋـﺪد  1 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از% 55/5. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻘﻄﻊ در%  08. ﺑﻮد ﺳﺎل 22/6 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﻲ ﻣﺼﺮف روز در ﻣﻴﻮه ﻋﺪد 4 از ﺑﻴﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از درﺻﺪ 4/5 و روز در ﻣﻴﻮه ﻋﺪد 3 درﺻﺪ 01 ، روز در ﻣﻴﻮه ﻋﺪد دو% 03 ﺧﻮردﻧﺪ، ﻣﻲ روز در ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﻴﻮه
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﺪن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ. ﻛﺮد ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ را( =2R0/03،=F01،<p0/1000) ﻣﻴﻮه روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف رﻓﺘﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ 03 ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ رﻓﺘﺎري ﻗﺼﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﻛﺮدﻧﺪ
 داد ﻧﺸـﺎن  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺿﻤﻨﺎ. (=2R0/24،=F6/9،<p0/1000) ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ 0/24 ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺰان ﻗﺒﻠﻲ، رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻣﺪل ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﻴﺰان و ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻮده ﻧﻤﺎﻳﻪ
  (.=2R0/45،=F04،<p0/1000) ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ را ﻣﻴﻮه روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﺼﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ 45 اﻧﺘﺰاﻋﻲ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي و ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﺳﺎزه ﻛﻪ
 آن ﻫـﺎي  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ و رﻓﺘﺎري ﻗﺼﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻣﻮزش ﻣﺪاﺧﻼت ﻃﺮاﺣﻲ در. ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺣﺪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻴﻮه ﻣﺼﺮف :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  . ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻮده ﻧﻤﺎﻳﻪ ﭼﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ و اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و( ﺷﺪه درك رﻓﺘﺎري ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﮕﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ)
  
  .ﺷﺪه رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﺌﻮري داﻧﺸﺠﻮ، ﻣﻴﻮه، ﻣﺼﺮف :ﻛﻠﻴﺪواژه ﻫﺎ 
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 زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ .(6) داده ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داﻧﺸﺠﻮ
 ﺻـﻮرت  اﻳـﺮان  در ﺧﻮاﺑﮕـﺎه  ﺳﺎﻛﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻣﻮﺿـﻮع  اﻳـﻦ  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن, اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﺑﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺳﺎﻛﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺿﻌﻴﺖ
 در و ﺑـﻮده  ﻣﺘﻔـﺎوت  ﺧﻮاﺑﮕـﺎه  ﺳﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺑـﻪ  ورود ﻫﻨﮕـﺎم  از ﺧﻮاﺑﮕـﺎه  ﺳـﺎﻛﻦ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﻮي و ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف داﻧﺸﮕﺎه،
 داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  از ﻧﻴﻤـﻲ  در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﺖ و ﻳﺎﻓﺘﻪ
 در ﻫـﺎﻳﻲ  ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ  وﺟﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺖ ﻣﺸﻬﻮد
 اي ﺗﻐﺬﻳـﻪ  وﺿـﻌﻴﺖ  ﻫﺎ، رﻳﺰﻣﻐﺬي از ﺑﻌﻀﻲ درﻳﺎﻓﺖ
 داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  از ﺗﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻏﻴﺮﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 در ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(. 8) اﺳﺖ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ
 ﺑـﻮده  زﻳـﺎد  ﺷـﻜﺮ  و ﭼﺮﺑـﻲ  ﻣﺼﺮف داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﺎن
 ﻟﺒﻨـﻲ  ﻫـﺎي  ﻓﺮآورده و ﻣﻴﻮه ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت، ﻣﺼﺮف وﻟﻲ
 ﺑـﺮ  ﻧـﺎدر  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  در (.9) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻧﻤـﻲ  ﻛﺎﻓﻲ ﺣﺪ در
 داده ﻧﺸـﺎن  ﺷﻴﺮاز ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻛﻤﺒـ ـﻮد ﺧﻮاﺑﮕـ ـﺎﻫﻲ داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن در ﻛــﻪ ﺷــﺪ
 ﻳـﺪ، ﻛﻠﺴـﻴﻢ، آﻫـﻦ، روي، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺎﻳﻲ رﻳﺰﻣﻐـﺬي
 ﻛـﻮﻟﻴﻦ  ،Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪﻓﻮﻟﻴﻚ، ،Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺳﻠﻨﻴﻢ،
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت (. 8) ﺧـﻮرد  ﻣـﻲ  ﭼﺸـﻢ  ﺑـﻪ  Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و
 ﺟـﻮان،  ﻣﺮﻓـﻪ  دﺧﺘـﺮان  در ﺣﺘـﻲ  ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن
  (. 01) ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻫﺎ ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰي ﻫﺎ درﻳﺎﻓﺖ
 ﻏـﺬاﻳﻲ  رژﻳـﻢ  در ﻣﻴـﻮه  ﺷﻤﺎر ﺑﻲ ﻣﺰاﻳﺎي وﺟﻮد ﺑﺎ
 وﺟـﻮد  ﻣـﻮاد  اﻳـﻦ  ﻣﺼـﺮف  راه ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻌﻲ ، اﻧﺴﺎن
 ﻣﻴﺰان ﺧﺼﻮص در ﭘﺎﻳﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﭼﻮن ﻋﻮاﻣﻠﻲ. دارد
 اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ، ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺒﺰي، و ﻣﻴﻮه ﻣﺼﺮف
 ﺑـﻪ  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﺪم و وﻗﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺎﻳﻴﻦ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
 ﺑـﺮ  ﻛـﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﺎزه ﻫﺎي ﻣﻴﻮه
(. 2) ﻣﻮﺛﺮﻧ ــﺪ اﻓ ــﺮاد ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻴ ــﻮه ﻣﺼــﺮف ﻣﻴ ــﺰان
 ﻗﻴﻤﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
 اﻧﺘﺨـﺎب  در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻋﺎدت و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺰه،
 ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن  و ﺑﺎﺷـﺪ  داﺷـﺘﻪ  اﻫﻤﻴـﺖ  ﻏﺬا
 و ﻧﮕـﺮش ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي، ﻛـﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
(. 11) اﺛﺮﮔﺬارﻧـﺪ  اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﺑﺮ اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي
 ﻏـﺬا  اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻮزه در ﺷﺪه رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﺌﻮري
 اﺳـﺖ  ﻣﻄـﺮح  ﻣﻬـﻢ  ﻫـﺎي  ﺗﺌـﻮري  از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 ﻛﻨﻨـﺪه  ﻋﻤﻞ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﻓﺮد ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻳﻦ(. 21)
 از ﻗﺒـﻞ  ﻓـﺮد  ﻛـﻪ  ﻃﻮري ﺑﻪ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﻓﺮض ﻣﻨﻄﻘﻲ
. ﭘـﺮدازد  ﻣـﻲ  اﻃﻼﻋـﺎت  ﭘﺮدازش ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻳﻚ اﻧﺠﺎم
 و ﻓـﺮد  ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺎورﻫﺎي اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻃﻲ
 اﺳـﺎس،  اﻳﻦ ﺑﺮ(. 31) ﻛﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ او رﻓﺘﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪ، در
 رﻓﺘﺎر، ﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ
 ﺧـﻮد  ﻗﺼـﺪ . اﺳـﺖ  رﻓﺘـﺎر  آن اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻗﺼﺪ
 ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي  رﻓﺘـﺎر،  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﻧﮕـﺮش  ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺗﺤﺖ
 و( رﻓﺘﺎر ﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺸﺎرﻫﺎي)اﻧﺘﺰاﻋﻲ
 ﻳـﺎ و ﺳـﺨﺘﻲ درﺟـﻪ) ﺷـﺪه درك رﻓﺘـﺎري ﻛﻨﺘـﺮل
 از ﻳـﻚ  ﻫـﺮ  ﺳـﻬﻢ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( رﻓﺘﺎر ﻳﻚ اﻧﺠﺎم آﺳﺎﻧﻲ
در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘـﺎر ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﻴﺴـﺖ و ﺑـﺎ  ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻔـﺎوت 
  (. 41)اﺳﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻌﻄـﻮف ﺑـﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ در 
ﺟـﺰ ﻪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه در ﮔـﺮوه ﻫـﺎﻳﻲ ﺑ  ـ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان و داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﻣـﻲ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻌـﺪادي از  . (71-51و01,8-6,2) ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه ﺑﺎ ﺑـﺮوز 
و  5-3، 1)و ﺷﻴﻮع ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻣﺴـﺘﻨﺪي در  ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در اﻳﺮان ﻫـﻴﭻ (. 81
ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺼـﺮف ﻣﻴـﻮه ﺑـﺮ 
اﺳﺎس ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻠـﻮم رﻓﺘـﺎري ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
در . ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
ﺳﻄﺢ دﻧﻴـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺴـﻴﺎر اﻧـﺪﻛﻲ، 
ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼـﺮف ﻣﻴـﻮه ﺑـﺮ اﺳـﺎس 
ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺌﻮري رﻓﺘـﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺷـﺪه ﻣـﻮرد 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (. 02و  91)ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﻋـﺪم 
ن دﺧﺘـﺮ اﻳﺮاﻧـﻲ، اﻳـﻦ ﻣﺼـﺮف ﻣﻴـﻮه در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎ
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺼـﺮف روزاﻧـﻪ ﻣﻴـﻮه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫـﺪف 
ﺳﺎﻛﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫـﺎي داﻧﺸـﮕﺎه  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان و ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨـﺪه آن 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷـﺪه 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  
   ﻛﺎر روش
 002ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﺑـﺮ روي  اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ
داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ ﺳﺎﻛﻦ در ﺧﻮاﺑﮕـﺎه ﻫـﺎي داﻧﺸـﮕﺎه 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  0931ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان در ﺳـﺎل 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ . اﺳﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه، داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدن و ﻣﻮاﻓﻘـﺖ 
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اﺑﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺧﻮ
ﺟﻬــﺖ ﺗﻌﻴــﻴﻦ وﻗــﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺮاي ﺗﻜﻤﻴــﻞ 
ﺿﻤﻨﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ از . ﻫﺎ ﻛﺴﺐ ﺷﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺬ 
و ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ در ﻣـﻮرد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺑـﻮدن اﻃﻼﻋـﺎت،  ﺷﺪ
اﮔـﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﻲ ﭘـﺲ از ﺑﻴـﺎن . اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷـﺪ 
ﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﻣـﻲ ﺷـﺪ و در  ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺖ
ﭘـﺲ از ﻛﺴـﺐ . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻮردي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ 
ﻣﻮاﻓﻘــﺖ داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن ﺑــﺮاي ورود ﺑــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ، 
  . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻮاﻻت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
ﺳـﻦ، ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ، ﺷـﻐﻞ و ) ﻓـﺮدي اﻃﻼﻋﺎت 
و ﻣـﺎدر، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻗـﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر 
ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻳﺎ ﭘـﻮل ﺗـﻮﺟﻴﺒﻲ، ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از 
، ﻣﺼـﺮف روزاﻧـﻪ (ﻏﺬاي ﺧﻮاﺑﮕﺎه و رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
ﻣﻴﻮه و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺷـﺪه 
ﻧﮕﺮش، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ، ﻛﻨﺘـﺮل رﻓﺘـﺎري درك )
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ( ﺷﺪه و ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري
ﻻزم ﺑـﻪ . ﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و اﻋﺘﺒ ﺑﺮوﻳﺠﻦ
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه، ﺳﺎزه ﻫـﺎ  ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ و 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﺳﺎزه ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه 
ﻣـﻦ ) ﺳـﻮال  2ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري در ﻗﺎﻟـﺐ (. 91)اﺳﺖ 
ﻫﻔﺘـﻪ آﻳﻨـﺪه  4ﺑـﺎر در روز در  2ﻗﺼﺪ دارم ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑـﺎر ﻣﻴـﻮه  2ﻤﺌﻨﻢ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻮه ﺑﺨﻮرم و ﻣﻦ ﻣﻄ
، ﻧﮕـﺮش  (ﻫﻔﺘﻪ آﻳﻨﺪه ﻣﻴﻮه ﻣﻲ ﺧـﻮرم  4در روز در 
ﭘﻴﺮاﻣـﻮن )ﺳـﻮال  4وﺳـﻴﻠﻪ اي و ﻋـﺎﻃﻔﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ 
، ﺳﺎﻟﻢ ﻳﺎ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن  ﺧﻮب ﻳﺎ ﺑﺪ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه
آن، ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺑـﻮدن آن و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ (ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﻣﻴﻮه 
/ دوﺳــــﺘﺎن/ واﻟــــﺪﻳﻦ)ﺳــــﻮال  4در ﻗﺎﻟــــﺐ 
ﻫﻔﺘـﻪ  4ﻫﻤﺴﺮ از ﻣﻦ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ در /ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ
و ﻛﻨﺘـﺮل ( ﺑﺎر در روز ﻣﻴﻮه ﺑﺨـﻮرم  2آﻳﻨﺪه، ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣـﻦ ﻣـﻲ ) ﺳﻮال  2رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه ﻧﻴﺰ در ﻗﺎﻟﺐ 
ﻫﻔﺘـﻪ آﻳﻨـﺪه  4ﺑﺎر ﻣﻴـﻮه در روز در  2ﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺪاﻗﻞ 
درﺟﻪ ﺳـﺨﺘﻲ ﻳـﺎ آﺳـﺎﻧﻲ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ )ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻢ 
ﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ و ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﻛ( رﻓﺘﺎر
درﺟـﻪ )ﻫﻔﺘﻪ آﻳﻨﺪه ﺑﺨـﻮرم  4ﺑﺎر ﻣﻴﻮه در روز در  2
ﻟﻴﻜـﺮت  ﮔﺰﻳﻨـﻪ اي 5ﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس (( اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻓـﺮد
ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد . ﺳـﻨﺠﻴﺪه ﺷـﺪ
، ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﻓـﺮد (ﺳﺎزه ﻫﺎ) ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
. ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ 1و ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ وي ﻧﻤﺮه  5ﻧﻤﺮه 
ﺷﻤﺎ روزاﻧـﻪ )در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺳﻮال  در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻴﺰ
. ﺳـﻨﺠﻴﺪه ﺷـﺪ ( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﻴﻮه ﻣﺼﺮف ﻣـﻲ ﻛﻨﻴـﺪ؟ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻛـﺎرﺑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ 
داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ ﺧﻮاﺑﮕـﺎﻫﻲ  02در اﻳﺮان در اﺧﺘﻴﺎر 
ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻣﻮزش  6، (از اﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)
ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺗﻐﺬﻳ ـﻪ ﻗ ـﺮار داده ﺷـﺪ و  2ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و 
در ﻧﻬﺎﻳـﺖ . ﻣﻪ اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪ ﻧﻈﺮات آﻧﺎن در ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎ 
ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ﻫﻴﭻ ﺳﻮاﻟﻲ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺬف ﻧﺸﺪ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، از روش ﺳـﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒـﺎر 
ﻣﺘﺨﺼـﺺ  6)ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن  ﮔﺮوﻫـﻲ از ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳﻂ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ 2آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
و ﻃﻲ آن ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺳـﺎزه ﻫـﺎي  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  .اﻋﻤﺎل ﺷﺪ
ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷـﺪه از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
و  0/17ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎزه ﻧﮕﺮش وﺳـﻴﻠﻪ اي ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
ﺑـﺮاي ﺳـﺎزه   ،0/57ﺑﺮاي ﻧﮕـﺮش ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
، ﺑﺮاي ﺳﺎزه ﻛﻨﺘﺮل 0/28ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
و ﺑﺮاي ﺳـﺎزه ﻗﺼـﺪ 0/07ﺎ رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ
ﺿﻤﻨﺎ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﺑﻮد 0/38
  . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 01-51ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از  
ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ( ﭘـﺎﻳﻠﻮت )ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ 
و ﺑ ــﺎ ( б=0/53)داﻧﺸ ــﺠﻮ  02ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺑ ــﺮ 
ﻓﺮﻣـﻮل  و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  0/50، دﻗﺖ %59اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ . ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 881، 12 (2d/2б2z=n)
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻜﺎن ﺧﺮوج اﻓﺮاد از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴـﻞ 
ﻧﻔـﺮ در اﻳـﻦ  002ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، در ﻣﺠﻤـﻮع 
روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي  ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول دو ﺧﻮاﺑﮕـﺎه 
دﺧﺘﺮاﻧﻪ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎي دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ 
ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ  001اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و از ﻫﺮ ﺧﻮاﺑﮕﺎه 
ورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴـﺮي 
ي ﻓﻬﺮﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از رو) ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ 
اﻧﺘﺨــ ــﺎب و ( در دﻓﺘــ ــﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳــ ــﺘﻲ ﺧﻮاﺑﮕــ ــﺎه 
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و  61ﻧﺴـﺨﻪ  SSPSﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓـﺰار 
آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ، ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
رﮔﺮﺳـﻴﻮن و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺼـﺮف ﻣﻴـﻮه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻗﺼـﺪ ﻣﺼـﺮف ﻣﻴـﻮه ﺑـﺎ 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي ﻛﻤ ــﻲ از روش ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳ ــﻮن 
ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺮاي . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﺼﺮف ﻣﻴـﻮه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻗﺼـﺪ ﻣﺼـﺮف ﻣﻴـﻮه ﺑـﺮ 
ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﻪ از آزﻣﻮن آﻧـﺎﻟﻴﺰ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آزﻣﻮن . وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ن ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات رﻓﺘـﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮ
ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﻴﻮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﺼـﺮف ﻣﻴـﻮه 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷـﺪه 
ﺿـﻤﻨﺎ ﻫﻤـﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  ﻓﺮدي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت 
در . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻤـﻲ ﻧﻤـﺮه دﻫـﻲ و ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﻧـﺪ 
در ﻧﻈﺮ   p<0/50 ﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻄ
 .   ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
   ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺳﺎل ﺑﺎ  03-81ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ 
 2/443و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴ ـﺎر  22/86ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻮرد  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
. ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  1ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻃﺮﻓـﻪ ﻧﺸـﺎن داد  آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳـﻚ 
ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼـﺮف روزاﻧـﻪ 
، (p=0/1)ﻣﻴﻮه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
، ﻣﻴـﺰان ﺗﺤﺼـﻴﻼت (=p0/1)ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر ﻣﻴﺰان 
، ﺷـﻐﻞ ﻣـﺎدر (=p0/4)، ﺷـﻐﻞ ﭘـﺪر (=p0/1)ﻣـﺎدر 
و ﻣﻴــﺰان اﺳــﺘﻔﺎده از ﻏــﺬاي ﺧﻮاﺑﮕــﺎه ( =p0/1)
ﺿﻤﻨﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤـﻴﻦ آزﻣـﻮن . وﺟﻮد ﻧﺪارد( p=0/80)
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﺼﺪ 
ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
، ﻣﻴـﺰان (=p0/70)ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘـﺪر ، ﻣﻴﺰان (p=0/6)
، (=p0/7)، ﺷــﻐﻞ ﭘ ــﺪر (=p0/2)ﺗﺤﺼـﻴﻼت ﻣ ــﺎدر 
، و ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاي (=p0/70)ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر 
  .وﺟﻮد ﻧﺪارد( p=0/2)ﺧﻮاﺑﮕﺎه 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎناﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي:1ﺟﺪول






  %1  %3/5 %51 %08 %0/5 ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻲ ﺳﻮاد 
  %71/5  %34 %22 %41 %3/5 ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر
  %31/5  %63 %62/5 %81/5 %5/5 ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر
    آزاد  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻛﺎرﻣﻨﺪ 
    %84/5 %42 %8 %71 ﺷﻐﻞ ﭘﺪر
    آزاد  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ دار ﻛﺎرﻣﻨﺪ 
    %2 %4/5 %88 %5/5 ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه و رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﻴﻮه در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن: 2ﺟﺪول 
  ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﻴﻮه ﻗﺼﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه
 p rpr  
  0/40**  0/41 <0/1000* 0/15  ﻧﮕﺮش
  0/23  0/70  0/300** 0/12  ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ
  0/80  0/21  <0/1000* 0/82 ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه
  <0/1000*  0/03  ----------- ----------  ﻗﺼﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه
 0/30** 0/41 0/1 0/01  ﺳﻦ
 0/50** 0/31 0/7 0/20  ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ
 <0/1000 * 0/52 0/70 0/21 ﻣﻴﺰان ﭘﻮل ﺗﻮ ﺟﻴﺒﻲ ﻳﺎ درآﻣﺪ
  0/100ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ *
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درﺻـﺪ از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  55/5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
ﻋ ــﺪد ﻣﻴ ــﻮه ﻳ ــﺎ ﻛﻤﺘ ــﺮ در روز  1ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
 01 درﺻﺪ دو ﻋـﺪد ﻣﻴـﻮه در روز ،  03ﺧﻮردﻧﺪ،  ﻣﻲ
درﺻـﺪ از  4/5ﻋـﺪد ﻣﻴـﻮه در روز و ﺗﻨﻬـﺎ  3درﺻـﺪ 
ﻋـﺪد ﻣﻴـﻮه در روز ﻣﺼـﺮف  4داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻴﺶ از 
ﺿـﻤﻨﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼـﺮف روزاﻧـﻪ ﻣﻴـﻮه . ﻛﺮدﻧـﺪﻣـﻲ 
  . ﺑﻮد 1/6( ±0/8)
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ  2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﻛﻨﺘـﺮل رﻓﺘـﺎري درك ﺷـﺪه، ﻧﮕـﺮش، 
ن درآﻣـﺪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ، ﻣﻴﺰا
ﻳﺎ ﭘﻮل ﺗﻮﺟﻴﺒﻲ، ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﺼـﺪ 
ﻣﺼ ــﺮف ﻣﻴ ــﻮه و رﻓﺘ ــﺎر ﻣﺼ ــﺮف روزاﻧ ــﻪ ﻣﻴ ــﻮه در 
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺪول . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آورده ﺷﺪه اﺳـﺖ 
دﻫﺪ ﻛﻪ دو ﺳـﺎزه ﻧﮕـﺮش، ﻗﺼـﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2ﺷﻤﺎره 
رﻓﺘﺎري، ﺳﻦ، ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ و ﻣﻴـﺰان درآﻣـﺪ ﻳـﺎ 
ﺜﺒـﺖ ﭘﻮل ﺗﻮﺟﻴﺒﻲ داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ دار و ﻣ 
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺼﺪ . ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﻴﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ
رﻓﺘﺎري ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﺎزه ﻧﮕـﺮش، ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي اﻧﺘﺰاﻋـﻲ و 
ﻛﻨﺘـﺮل رﻓﺘـﺎري درك ﺷـﺪه ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒـﺖ و 
  . ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد
آورده ﺷـﺪه  3ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛـﻪ در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
اﺳ ــﺖ، ﻣ ــﺪل رﮔﺮﺳ ــﻴﻮﻧﻲ ﻧﺸ ــﺎن داد ﻛ ــﻪ از ﺑ ــﻴﻦ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮش )ﻫﺎي داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺳﺎزه
ﻣﻴـﻮه، ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف روزاﻧـﻪ ( و ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ 
 درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف روزاﻧـﻪ ﻣﻴـﻮه ﺑـﻮد  03
ﺑـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن  (.=2R0/03،=F01،<p 0/1000)
داراي ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﺎ  ﻓـﺮدي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ و ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ 
ﻐﻴﻴـﺮات ﺑﻪ ﻣﺪل رﮔﺮﺳـﻴﻮﻧﻲ، ﻣﻴـﺰان ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺗ 
درﺻـﺪ  24ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﻴـﻮه در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺗـﺎ 
(. =2R0/24،=F6/9،<p0/1000)اﻓـ ــﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـ ــﺖ 
ﺿﻤﻨﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﺳـﺎزه ﻫـﺎي داراي 
ﺷـﺎﻣﻞ ) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴـﻮه 
ﻧﮕﺮش، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﻛﻨﺘـﺮل رﻓﺘـﺎري درك 
، در ﻣ ــﺪل رﮔﺮﺳ ــﻴﻮﻧﻲ دو ﺳ ــﺎزه ﻧﮕ ــﺮش و (ﺷ ــﺪه
درﺻـﺪ  45ﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻫﻨﺠﺎر
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺼﺪ ﻣﺼﺮف روزاﻧـﻪ ﻣﻴـﻮه در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
  (.=2R0/45،=F04،<p0/1000)ﺑﻮدﻧﺪ 
    
  ﺑﺤﺚ
درﺻـﺪ از  55/5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻳـﻚ ﻣﻴـﻮه ﻳـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ در روز ﻣﺼـﺮف 
ﻣﻴﻮه و ﺑﻴﺸـﺘﺮ  2درﺻﺪ آﻧﻬﺎ روزاﻧﻪ  44/5. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ، . ﻣﺼــﺮف ﻣ ــﻲ ﻛﺮدﻧ ــﺪ در روز 
ﻣﻴـﻮه در روز را ﺿـﺮوري  ﺑـﺎر دو ﻣﺼـﺮف ﺣـﺪاﻗﻞ
، ﻟﺬا ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸـﺎن (71)داﻧﻨﺪ  ﻣﻲ
دﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﻴـﻮه در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ ﻣﺸـﻜﻼت ﻣـﺎﻟﻲ، . ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﻲ، ﻣﺸﻐﻠﻪ زﻳﺎد، دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، 
دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﻮه از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ، ﻋـﺪم 
دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﻴﻮه در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارد
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه و ﻗﺼﺪ ﻣﺼﺮف آن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه و : 3ﺟﺪول 
  داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه ﻓﺮديﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
  p  ateB  ES B 2R  
       0/03*ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﻴﻮه
  <0/1000  0/13  0/30 0/31   ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري
   0/24  **ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﻴﻮه
  <0/1000  0/72  0/30 0/21  ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري
  0/10  0/71  0/10 1/2  ﻣﻴﺰان ﭘﻮل ﺗﻮﺟﻴﺒﻲ ﻳﺎ درآﻣﺪ
  0/100  -0/91  0/10  -0/20   ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ
       0/45  ***ﻗﺼﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه
  <0/1000  0/74  0/30 0/32   ﻧﮕﺮش
  0/40  0/21  0/30 0/60  ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ
 *)1000/0<p ,01= F ,03/0= 2R(    ** )1000/0<p ,9/6= F ,24/0= 2R(
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 و ﻣﻴـﻮه  ﻣﺼـﺮف  اﻓـﺮاد ﻣﺘﻮﺳـﻂ  % 82، ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در
 ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻘﺪار از ﺗﺮ ﺳﺒﺰي ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه  داﺷﺘﻨﺪ و آنﺑﻬﺪاﺷﺖ 
و ﺳﺒﺰي را ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ 
 ﺑﺮ روي داﻧﺶ دﻳﮕﺮيدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 3)ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ 
 1/5ﻣﻴـﻮه  ﻣﺼـﺮف  دﻓﻌﺎت آﻣﻮزان زﻧﺠﺎﻧﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻴﻮه درﺻﺪ اﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان، 38/3. ﺑﻮد روز در ﺑﺎر
 8/7ﺗﻨﻬﺎ  ﺎاﻣ داﺷﺘﻨﺪ، ﺧﻮد روزاﻧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در را
   اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻴـﻮه  از روز در ﺑـﺎر  3 ﺣـﺪاﻗﻞ  آﻧﻬـﺎ  درﺻﺪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، اراﺋـﻪ آﻣـﻮزش . ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از راه ﻛﺎرﻫـﺎي 
اﺻ ــﻠﻲ در اﺻ ــﻼح و ﺑﻬﺒ ــﻮد اﻟﮕﻮﻫ ــﺎي ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ اي 
ﺑـﺎ (. 71)ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪ، ﻣﻔﻴﺪ و ﻛﻤـﻚ ﻛﻨﻨـﺪه داﻧﺴـﺘﻨﺪ 
ﻣﻴـﻮه در ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن ﻣﻴـﺰان ﻣﺼـﺮف 
داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺑﮕ ــﺎﻫﻲ، آﮔ ــﺎﻫﻲ دادن و آﻣ ــﻮزش 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در اﻧﺘﺨـﺎب 
ﺑﻪ ﻋـﻼوه . ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ﺻـﺤﻴﺢ در ﺳـﻠﻒ 
ﺳ ــﺮوﻳﺲ داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن و ﻏ ــﺬاي ﺧﻮاﺑﮕ ــﺎه ﻫ ــﺎ و در 
ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﺗـﺮه ﺑـﺎر در ﺧﻮاﺑﮕـﺎه ﺑـﺮاي در 
ﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن آﺳﺎن و ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻴـﻮه د
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳـﻬﻢ ﻣـﻮﺛﺮي در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺼـﺮف 
ﺿـﻤﻨﺎ . ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻛﻼن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺟﻬـﺖ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﻮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼـﺮف 
ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن . ﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﻮدﻣﻴـﻮه در ﺟ
 و ﺳـﺒﺰي  ﻣﻴـﻮه  ﻛـﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤـﺖ  درﺻﺪ ﻳﻚ اﻧﺪ داده
ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷـﻮد  در درﺻﺪي 2 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ
  (. 2)
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼـﺮف  ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﻳﺞ    
ﻣﻴﻮه و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﻲ داري و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد . ﻣﻌﻜﻮس وﺟﻮد دارد
دار و ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ وزن و ﻣﺼﺮف ﻣﻴـﻮه  ﻌﻨﻲراﺑﻄﻪ ﻣ
 داﻧﺴـﺘﻴﻪ  واﺳـﻄﻪ ﻪ ﺑ  ـ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع . را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻣﻴﻮه آب و ﻓﻴﺒﺮ وﺟﻮدو  ﺳﺒﺰي و ﻣﻴﻮه اﻧﺮژي ﭘﺎﻳﻴﻦ
از ﻃﺮﻓﻲ (. 2)اﺳﺖ  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺒﺰي ﺟﺎت و ﺟﺎت
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺎﻳـﻪ ﺗـﻮده ﺑـﺪﻧﻲ 
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار 
(. 6)ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه و ﺳـﺒﺰي دارد 
، اﻓﺮاد اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺼـﺮف ﻣﻴـﻮه و دﻳﮕﺮي  ﺗﺤﻘﻴﻖدر 
ﺳﺒﺰي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎﻫﺶ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 22)ﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﺧﻮد ذﻛ
داﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ، 
دﻳـﺪه  ,در اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﻴـﻮه ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ 
  (. 32)ﺷﺪ 
از دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼـﺮف    
ﻣﻴﻮه ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان درآﻣـﺪ ﻳـﺎ ﭘـﻮل ﺗـﻮﺟﻴﺒﻲ 
ﺻـﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﻴـﺰ  ﭘـﮋوﻫﺶ  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد
 ﻣﺼـﺮف  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺮاد درآﻣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد
ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ (. 2)اﺳﺖ  ﻫﻤﺮاه ﺳﺒﺰي و ﻣﻴﻮه
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
دﻫﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﺼﺪ و رﻓﺘـﺎر ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ 
داري وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻧﻤﺎﻳـﻪ ﺗـﻮده 
ﺑﺪﻧﻲ، ﺳﻦ و ﻣﻴﺰان ﭘﻮل ﺗﻮﺟﻴﺒﻲ ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر ﻣﺼـﺮف 
ﻴ ــﻮه ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﻲ دارﻧ ــﺪ، اﻣ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﻗﺼ ــﺪ ﻣﺼ ــﺮف ﻣ
در ادﺑﻴﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺤﺚ ﻣـﻲ . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ 
ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺎﻣﻠﻲ از رﻓﺘﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬـﺎ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻳﻜـﻲ . داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷـﺪه  ﻫﺎي ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي  از ﻣﺤﺪودﻳﺖ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﺼـﺪ را ﺑﺮرﺳـﻲ 
و ﻗﺼﺪ رﻓﺘـﺎري ( اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ)ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻛﻨﻨـﺪه رﻓﺘـﺎر ﻓﻌﻠـﻲ ﻓـﺮد 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻮﻋﻲ رﻓﺘﺎر ﺑـﺎﻟﻘﻮه اﺳـﺖ . داﻧﺪ ﻣﻲ
ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ 
اﻳـﻦ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺷﻮد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ 
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻗﺼـﺪ و . ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ
رﻓﺘﺎر، ﻫﺮ ﻗﺼﺪي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر واﻗﻌـﻲ 
ﻧﺸﻮد و در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﻫـﺎي ادراك ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤـﺪودﻳﺖ 
ﺷـﺪه ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم رﻓﺘـﺎر ﺑﺮﻃـﺮف ﺷـﻮد و ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻣﺘﺎﺳ ــﻔﺎﻧﻪ (. 52و  42)ﻗﺎدرﻛﻨﻨ ــﺪه ﻓ ــﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ 
رﻳﺰي ﺷﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮد از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻟﺬا ﻣﺘﻐﻴﺮي ﭼﻮن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان . ﻗﺮار ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
ﭘﻮل ﺗﻮﺟﻴﺒﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎدر ﻛﻨﻨﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻗﺼـﺪ ﺑـﻪ رﻓﺘـﺎر اﺛﺮﮔـﺬار 
ﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻓﺮد، از ﻣﺼـﺮف ﺗـﻨﻘﻼت ﺿﻤﻨﺎ ﺑ. ﺑﺎﺷﺪ
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ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻋﻮض ﻣﺼﺮف ﻣﻴـﻮه و ﺗﺠـﺎرب 
ﻟـﺬا  ﺑـﻪ . ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮد از ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
از اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر )رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﻣﺜﺒﺖ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻗﺼﺪ ﺑـﻪ رﻓﺘـﺎر ﻣـﻮﺛﺮ ( در ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳـﻪ ﺗـﻮده ﺑـﺪﻧﻲ ﻧﻴـﺰ (. 72)ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺳـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي 
اﻓﺮاد ﭼﺎق اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه ﺑﻪ 
ﺳﺒﺐ ارزش ﻛﺎﻟﺮي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل وزن ﻛﻤـﻚ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻲ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
وﻳﮋﮔﻲ ﻓﺮدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و ﻧـﻪ ﻗﺼـﺪ رﻓﺘـﺎري در 
  . ﺘﻪ ﺷﻮدﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت    
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻴـﻮه و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي 
ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر، ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر، ﺷﻐﻞ 
 ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل. ﭘﺪر، ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﻛﻠﺴﻴﻢ  ، 21B،6Bدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در 
ﺗﺤﺼـﻴﻼت ﭘـﺪر و  در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘـﺎﺛﺮ از  ﻓﺴﻔﺮ و
آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺎدر
 ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺧﺎﻧﻮاده درآﻣﺪ و واﻟﺪﻳﻦ ﺗﺤﺼﻴﻼت
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در(. 8)ﻫﺴـﺘﻨﺪ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻟﮕﻮي
 ﺳـﻄﺢ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  ﺷـﺪ  ﻧﻴـﺰ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  دﻳﮕﺮي
 ﺧـﺎﻧﻮار،  ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ  ﺷـﻐﻠﻲ  ي و درﺟـﻪ  ﺗﺤﺼـﻴﻼت 
 ﻏﻼت، ﻧﺎن، ﻗﺒﻴﻞ از ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮاﻧﺮژي ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف
ﺳﺒﺰي ﺟﺎت  و ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺮ، و ﻗﻨﺪ
 ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ (. 62)ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  داد دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺤﺼـﻴﻼت  و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ  ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ،
 ﻧـﺎاﻣﻨﻲ  و ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻏـﺬاﻳﻲ  اﻣﻨﻴـﺖ  ﺧﺎﻧﻮار، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
 ﺑـﺎ  ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻧـﺎاﻣﻨﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ . ﺷﻮد ﻣﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ
دارد  ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  ﺳﺒﺰي و ﻣﻴﻮه ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻫﺶ
  (.72)
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ رﻓﺘـﺎر ﻣﺼـﺮف    
و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺌﻮري رﻓﺘـﺎر  ﻓﺮديﻣﻴﻮه ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي ﺷـﺪه، ﺳـﺎزه ﻫـﺎي داراي ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ 
اوﻟـﻴﻦ ﻣـﺪل ﺑـﻪ . ﻣﺜﺒﺖ وارد ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻗﺼـﺪ رﻓﺘـﺎري ﺑـﻪ 
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻓﺘﺎر  03ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 
ﺑ ـﺎ وارد ﻛـﺮدن . ﻣﺼـﺮف روزاﻧ ـﻪ ﻣﻴـﻮه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣﺪ ﻳﺎ ﭘـﻮل ﺗـﻮﺟﻴﺒﻲ و ﻣﻴﺰان درآﻓﺮدي  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل اول، ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗـﺎ 
ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎزه ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري، ﻣﻴﺰان . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ% 24
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  درآﻣﺪ ﻳﺎ ﭘﻮل ﺗﻮﺟﻴﺒﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻲ
در . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺼـﺮف ﻣﻴـﻮه را ﺗﻮﺿـﻴﺢ دﻫﻨـﺪ % 24
ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟـﻨﺲ و ﻧـﮋاد ﺑـﺮ ﻣﺼـﺮف  در اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
، ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ 9002 ﺳـﺎل ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰي در 
وﻋـﺪه در روز  5ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري، ﻣﺼـﺮف ﻪ ﻗﺼﺪ ﺑ
ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن (. 82)ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺗﺌـﻮري رﻓﺘـﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  داده
رﻳﺰي ﺷﺪه ارزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑـﺮاي ﭘﻴﺸـﮕﻮﻳﻲ رﻓﺘـﺎر 
زه ﻫ ــﺎي دﻳﮕــﺮي ﭼــﻮن دارد و اﺿــﺎﻓﻪ ﻛ ــﺮدن ﺳ ــﺎ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ( ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ)رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ اﻳـﻦ ﺗﺌـﻮري را اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ 
آﺟﺰن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺪ در (. 92)
ﺻﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺑـﻴﻦ ﻗﺼـﺪ و رﻓﺘـﺎر 
ﺳﺎزه ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺜـﻞ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي  ﻛﻪﺷﻜﺎف وﺟﻮد دارد 
ﻳﻦ ﺷﻜﺎف را ﭘـﺮ ﻛﻨـﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ا ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻗﺼـﺪ ﺑـﺎ  دﻳﮕﺮيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 03)
ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه، در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻋﺎدت در ﺳﻄﺢ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
ﻗﺮار دارد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗـﺮار 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در (. 91)ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮي ﺗﺮ ﺑﻮد  2دارد،
اﻳـﺮان، ﻣـﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺣـﻮزه 
ﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه ﺑﺎ ا
اﻧﺠﺎم ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ، ﻻزم اﺳـﺖ در آﻳﻨـﺪه در ﻗﺎﻟـﺐ 
اي ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
  . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد
دﻫﺪ ﻛﻪ از ﺑـﻴﻦ  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي ﺷـﺪه و ﺳـﺎﻳﺮ 
، ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﺎزه ﻧﮕﺮش و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻓﺮديﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺼﺪ  45اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 
ﻧﻴـﺰ،  واﻳـﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﻴﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨـﺪه  ﻧﮕﺮش و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي
ﻗﺼﺪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻢ ﭼﺮب در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ 
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي (. 13)ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺑﺮ روي زﻧﺎن ﻫﻠﻨﺪي ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ  دﻳﮕﺮيﭘﮋوﻫﺶ 
ﻧﮕﺮش، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﻛﻨﺘـﺮل رﻓﺘـﺎري درك 
ﻋـﺪد  2درﺻﺪ از ﻗﺼﺪ ﻣﺼﺮف ﺣـﺪاﻗﻞ  44/5ﺷﺪه ، 
ﮔﺮم ﺳﺒﺰي را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ  002ﻣﻴﻮه ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻼﻧﭽﺎرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 23)
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ﻴﻣ فﺮﺼﻣ ﺶﻴـﭘ نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد رد ار تﺎﺠﻳﺰﺒـﺳ و هﻮ
 ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ ﻲﻨﻴﺑ)20 .(ﻲﻘﻴﻘﺤﺗ  يور ﺮﺑ ﺰﻴﻧﻮﻧ نﺎﻧاﻮﺟ
 ﻪــ ﻛ داد نﺎــ ﺸﻧ7  ﻲــ ﻧاواﺮﻓ رد تاﺮــ ﻴﻴﻐﺗ زا ﺪــ ﺻرد
 و يﺰﺒﺳ و هﻮﻴﻣ فﺮﺼﻣ31  ﺪـﺼﻗ تاﺮﻴﻴﻐﺗ زا ﺪﺻرد
 يرﻮـﺌﺗ يﺎـﻫ هزﺎـﺳ ﻪﻠﻴـﺳﻮﺑ يﺰﺒﺳ و هﻮﻴﻣ فﺮﺼﻣ
 ﺖـﺳا ﺢﻴـﺿﻮﺗ ﻞـﺑﺎﻗ هﺪﺷ يﺰﻳر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رﺎﺘﻓر)33 .(
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ يﺮﮕﻳد  رﺎـﺘﻓر يرﻮﺌﺗ دﺮﺑرﺎﻛ ناﻮﻨﻋ ﺎﺑ
 رد يﺰﺒـﺳ و هﻮـﻴﻣ فﺮـﺼﻣ ياﺮﺑ هﺪﺷ يﺰﻳر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 ،ناﺪﻨﻤﻟﺎﺳ دﺮﻛ نﺎﻴﺑ ﻪﺑ ﺪﻧردﺎﻗ يرﻮﺌﺗ يﺎﻫ هزﺎﺳ ﻪﻛ
 زا ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ40  و ﺪﺻرد18  تاﺮـﻴﻴﻐﺗ زا ﺪﺻرد
 ﺪـﻨﻫد ﺢﻴـﺿﻮﺗ ار يﺰﺒـﺳ و هﻮﻴﻣ فﺮﺼﻣ و ﺪﺼﻗ رد
)34 .(  
 ﺖﻳدوﺪﺤﻣ زا ﻲﻜﻳ ﻪﻛ ﺖﺷاد ﺮﻈﻧ رد ﻲﺘﺴﻳﺎﺑ  يﺎﻫ
 ﻪﺘﺷﺬﮔ تادﺎﻋ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﺘﻓﺮﮕﻧ ﺮﻈﻧ رد ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ هﻮﻴﻣ فﺮﺼﻣ ﻪﻨﻴﻣز رد . ﺎـﺑ ﻖﺑﺎـﻄﻣ ﻪﻛ اﺮﭼ
 ﺮـﺘﻬﺑ ، هزﻮـﺣ ﻦـﻳا رد هﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ
 هﻮـﻴﻣ فﺮـﺼﻣ ﻪﻨﻴﻣز رد ﻪﺘﺷﺬﮔ تادﺎﻋ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺖﺳا
 يﺎـﻫ هزﺎـﺳ ﺮـﮕﻳد رﺎـﻨﻛ رد هزﺎﺳ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺰﻴﻧ
هﺪﺷ يﺰﻳر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رﺎﺘﻓر يرﻮﺌﺗ,  ـﻗ ﻲـﺳرﺮﺑ درﻮﻣ راﺮ
دﻮﺷ هداد )27  و28 .(  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ    
 رد هﻮﻴﻣ فﺮﺼﻣ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ
 ﻲﻟﻮـﺒﻗ ﻞـﺑﺎﻗ ﺢﻄﺳ رد ﻲﻫﺎﮕﺑاﻮﺧ ﺮﺘﺧد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد
ﺖـﺴﻴﻧ . تﻼﺧاﺪـﻣ ﻲـﺣاﺮﻃ رد ﻪـﻳﺬﻐﺗ نﺎـﺼﺼﺨﺘﻣ
 نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد رد هﻮـﻴﻣ فﺮﺼﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ياﺮﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ
 هﻮـﻴﻣ فﺮـﺼﻣ هﺪـﻨﻨﻛ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﺑ ﻲﺘﺴﻳﺎﺑ  ﻪـﻛ
 ﺪﺼﻗ ﻞﻣﺎﺷ هدﻮـﺗ ﻪـﻳﺎﻤﻧ نﻮﭼ ﻲﻳﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ و يرﺎﺘﻓر
ﺪﻨﻨﻛ ﻪﺟﻮﺗ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ يدﺎﺼﺘﻗا ﺖﻴﻌﺿو و ﻲﻧﺪﺑ . اﺬﻟ
 ﺮـﺑ ﺮﺛﻮـﻣ يﺎـﻫ هزﺎﺳ و يرﺎﺘﻓر ﺪﺼﻗ ﻖﻴﻗد ﺶﺠﻨﺳ
ﻞﻜﺷ  نآ يﺮﻴﮔ)ﻲﻋاﺰﺘﻧا يﺎﻫرﺎﺠﻨﻫ و شﺮﮕﻧ ( يﺮﻣا
دﻮﺷ ﻲﻣ هدﺮﻤﺷ مزﻻ .  
  
 و ﺮﻳﺪﻘﺗﺮﻜﺸﺗ  
 ﻪـﻧاﺮﺘﺧد يﺎـﻫ هﺎـﮕﺑاﻮﺧ يرﺎﻜﻤﻫ زا ﻪﻠﻴﺳو ﻦﻳﺪﺑ
 ـﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﺶﺷﻮﭘ ﺖﺤﺗ ياﺮـﺑ ناﺮـﻬﺗ ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮ
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Background: Consumption of some food groups such as fruits among students who are 
living in dormitories is inadequate. Given to the importance of recognizing effective factors 
of consuming fruit in this group, the present study aimed to determine daily fruit 
consumption status among girl students who are living in the dormitories of Tehran 
University of Medical Sciences and it determinants based on the theory of planned behavior 
constructs in 2011. 
Methods: In this descriptive-analytical study, a convenience sample included 200 girl 
students were selected by random sampling method and filled out questionnaires (including 
demographic variables, theory of planned behavior constructs and daily fruit consumption). 
Statistical analysis of data was performed with SPSS software, correlation, One-Way 
ANOVA and Regression analysis tests.  
Results: The average age of participants was 22.6 years old. The level of education showed 
that 80% of participants were undergraduate. 55.5% of subjects ate one fruit or less, 30% two 
fruits and 10% three fruits per day. Only 4.5% of subjects ate 4 fruits and more per day. 
Behavioral intention alone was predicted 30% of the variation in daily fruit consumption (R2 
=0.30, F =10, p<0.0001). By adding BMI and income variables to pervious regression model, 
prediction was increased to 42% (R2 =0.42, F =6.9, p<0.0001). Also, 54% of the variability in 
behavioral intention was predicted by the following variables: attitude and subjective norm 
constructs (R2 =0.54, F =40, p<0.0001). 
Conclusion: Fruit consumption in the students is inadequate. In designing nutrition education 
interventions aiming at increasing fruit consumption in this group, it is better to put more 
emphasis on strategies to promote behavioral intention, its predictive factors (e.g. attitude and 
subjective norms  ) and socioeconomic status and indicators such as body mass index of 
students.   
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